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La presente investigación se realizó en la empresa Distribuidora Naranjito S.A.C., ubicada 
en la ciudad de Lima, provincia de Lima, distrito de Puente Piedra, local principal, el giro 
del negocio es la venta de alimentos balanceados para animales. La empresa es distribuidora 
de productos terminados y su principal proveedor es la empresa Agribrands Purina Perú S.A, 
subsidiaria de la empresa Cargil, uno de los más grande comercializadores de productos de 
nutrición a nivel mundial. La Distribuidora Naranjito, cuenta con una sucursal, ubicada en 
el distrito de Ate Vitarte, que a su vez distribuye los productos en la zona centro del Perú. 
La empresa cuenta con un equipo de vendedores, que realizan la promoción y posterior 
entrega de los productos. Este proceso de ventas abarca a criadores, vendedores minoristas, 
y compradores de venta directa en los locales. Se realizaron visitas a la empresa con la 
finalidad de recoger información que permita profundizar en el análisis de los procesos y 
procedimientos del área de almacén, compras y distribución, determinando así, que el 
estudio se realizaría directamente sobre el área de almacén, por encontrarse allí las mayores 
deficiencias.  
El estudio tiene un enfoque cualitativo, el cual permitirá por medio de entrevistas, 
reconocer el flujo del proceso de toma de inventarios, para posterior análisis y detección de 
posibles acciones de mejora, para optimizar al máximo, factores tales como el tiempo, la 
rentabilidad, la efectividad de los conteos, registros y entregas de los productos, teniendo en 
cuenta que el portafolio cuenta con más de 70 productos, distribuidos en las diferentes líneas 
de animales. 
Los resultados que obtenidos serán mostrados a la gerencia general, como aporte para 
la mejora en la calidad de sus procesos. Se elaborará un documento que pueda se ser 
analizado y tomado en cuenta en los futuros análisis de los procesos del negocio. 
 Palabras clave: inventario, empresa, productos, calidad, análisis. 
xi 
Abstract 
The present investigation was carried out at the company Distribuidora Naranjito S.A.C., 
located in the city of Lima, province of Lima, Puente Piedra district, main location, the 
business is the sale of balanced animal feed. The company is a distributor of finished 
products and its main supplier is the company Agribrands Purina Perú S.A, a subsidiary of 
the Cargil company, one of the largest marketers of nutrition products worldwide. 
Distribuidora Naranjito has a branch located in the Ate Vitarte district, which in turn 
distributes products in the central area of Peru. The company has a team of vendors, who 
carry out the promotion and subsequent delivery of the products. This sales process 
encompasses breeders, retailers, and direct selling buyers on the premises. Visits were made 
to the company in order to collect information that would allow an in-depth analysis of the 
processes and procedures of the warehouse, purchasing and distribution area, thus 
determining that the study would be carried out directly on the warehouse area, since it was 
located there the biggest deficiencies. 
The study has a qualitative approach, which will allow, through interviews, to 
recognize the flow of the inventory taking process, for subsequent analysis and detection of 
possible improvement actions, to optimize to the maximum, factors such as time, 
profitability, the effectiveness of the counts, records and deliveries of the products, taking 
into account that the portfolio has more than 70 products, distributed in the different lines of 
animals. 
The results obtained will be shown to the general management, as a contribution to 
improve the quality of their processes. A document will be prepared that can be analyzed 
and taken into account in future analyzes of business processes. 
Keywords: inventory, company, products, quality, analysis.
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I. Introducción
En estas épocas de alta competencia, las empresas necesitan buscar eficiencia en todas las 
áreas posibles para así poder generar mayor rentabilidad, en el ámbito de las operaciones 
logísticas se debe tener un control minucioso y detallado de los inventarios. Un mal manejo 
del control de registro de existencias en la empresa puede generar procesos ineficientes y un 
funcionamiento alejado del óptimo. Por tal motivo, se considera una herramienta esencial 
dentro de la gestión de almacenaje. 
Dentro de la gestión del control de inventarios, esta varía según su dinámica 
dependiendo del tipo de actividades que realice la empresa. Existen diferencias claras entre 
la gestión de empresas que transforman y las que comercializan, por ejemplo: las 
organizaciones que solamente comercializan generalmente compran productos ya 
terminados, los cuales son almacenados y luego vendidos sin que en toda la operación se den 
otras actividades. Debido a las características de estos procesos, son menos complejas en su 
administración lo contrario de los negocios que incurren en la transformación. 
Con referencia al manejo de existencias se define como manejo y control de bienes a 
nombre de la organización así mismo se lleva un registro de ello en una base de datos que 
corrobora los detalles y cantidades del producto (Escudero, 2009). Así mismo, manifestó en 
la misma línea de pensamiento que el manejo de inventarios es una actividad rigurosa y 
significativa en un negocio debido a que los inventarios se manejan mediante un sistema que 
se encuentra anexado a otros sistemas específicos con la finalidad de alcanzar las metas 
propuestas por la empresa. 
En el ámbito internacional dentro del área logística el control de inventarios es de 
suma importancia debido a que la fluidez del negocio y el comercio depende del buen manejo 







Internacionalmente, la gestión de inventarios es un instrumento financiero a tomar en cuenta 
debido a la influencia económica que determina frente el comercio del bien o servicio que 
brinda una empresa cabe resaltar que un buen manejo de almacén agiliza la compra y brinda 
un mejor servicio al cliente ya que tiene el producto en buen estado y en menor tiempo. 
 
Por ejemplo, en Venezuela el control de inventarios es un factor competitivo como se 
explica en el estudio cuyo objeto fue analizar el manejo de inventario y su eficiencia en una 
compañía metalmecánica así mismo se obtuvieron las siguientes conclusiones, la empresa no 
considera significativo el uso de la tecnología como herramienta de manejo de bienes como 
también cabe resaltar que el área de gestión de compras no promueve la gestión de 
almacenaje ya que la unidad no plantea soluciones referente a la disminución de costos, 
calidad de servicio y registro de proveedores que apoyen a la producción (Aguilar & Gabriel, 
2009) 
 
Dentro de la gestión de inventarios, en dos empresas turísticas cubanas se decidió 
aplicar diferentes métodos de control de existencias: el método ABC y la matriz de 
adquisición según rotación de productos con la finalidad de verificar la eficacia de cada 
método en el área logística. Se identificó que la gestión logística se da mayor significancia a 
las características del producto y a las ventas que generan de ahí parte proveerse más del 
producto que genere más ventas dejando de lado a los productos de menores ventas 
quedándose sin stock y perjudicando una futura venta del bien ya que la empresa carecerá 
del mismo para su venta. Algunas conclusiones del estudio, son las siguientes: el método 
ABC y la matriz de costo / rotación de productos impactan en las estrategias inventaríales en 
las dos organizaciones.  Por otra parte, el enfoque de clasificación ABC se basa en criterios 
y parámetros propuestos por los colaboradores con enlace a las ventas que genere cada 
producto así mismo para mantener un orden se otorgaron códigos ajustados a las 
características del bien, preferencias de los consumidores, puntos de venta que agilizan mejor 
el despacho y distribución del bien. Sin embargo, el método de rotación bienes requiere de 






Finalmente, ambas tácticas ayudan a la toma de decisión en la gerencia empresarial (Parada, 
2009) 
 
De igual manera, se puede analizar en el siguiente estudio que el tema administrativo 
del manejo de inventarios refiere al termino como manejo de materia prima o stock empleado 
en la producción de un bien o producto terminado. Sin embargo, el inventario es esencial en 
la venta y utilidades dentro de una organización económica. Cabe resaltar que, dentro del 
ejercicio empresarial innumerables empresarios cometen un error en común el cual es fijarse 
en las ventas netas del producto dejando de lado el abastecimiento del mismo o de los 
insumos que se necesitan para elaborarlo, evadiendo la responsabilidad de realizar un buen 
control para proveerse oportunamente y hacer que las ventas continúen sin ser interrumpidas 
por la falta de stock o capacidad productiva lo cual genera un aplazamiento en la distribución 
del bien. Se concluyó en la investigación basada en el análisis documental, que a medida se 
reconozca y apliquen más técnicas de administración de inventarios mayor son las utilidades 
en las empresas (Durán, 2012) 
 
En la realidad empresarial peruana se observa que en la mayoría de empresas 
pequeñas y medianas no atienden este tema con el rigor necesario. Este tipo de problemas 
pueden afectar a los clientes dado que pueden no encontrar el producto en stock al momento 
que lo soliciten con lo que se genera una insatisfacción, que va a tener un efecto directo sobre 
las ventas. Ante la disconformidad o insatisfacción del cliente, este va a optar por comprarle 
a un competidor por una vez o de manera permanente si este lo atiende de manera 
satisfactoria. 
 
Existen varios modelos de inventarios los cuales son: determinística y probabilista. 
Dentro del modelo determinístico refiere a las existencias o productos proyectados en base a 
las ventas futuras generalmente se aplica en negocios de bajo flujo de venta y movimientos 
de productos. Por otro lado, el inventario probabilístico aplica para el control de tangibles de 






Debemos considerar la importancia en el mantenimiento de un sistema meticuloso de todos 
los procesos de compra, recepción y almacenaje con el fin de asegurar el correcto 
mantenimiento de niveles de inventarios, asegurando así la calidad y disponibilidad del 
producto cuando el cliente lo solicite. La evaluación de los registros de entrada y salida de 
todos los productos utilizando procedimientos de verificación ayudara a mantener un control 
efectivo los productos, en especial de los que tienen una vida útil corta contribuyendo a evitar 
sobre costos de stock en las empresas. 
 
Se entiende entonces que muchas empresas a nivel nacional deben revisar sus 
procesos de almacenaje y gestión de inventarios para mejorar el desempeño de sus 
operaciones para lo cual necesitan adaptarse a las exigencias actuales en lo que se refiere a 
la gestión logística. 
 
En el Perú, los problemas de mayor incidencia que afectan en el inventario son los 
siguientes: exceso de inventario e insuficiencia del mismo lo cual refiere a dos casos 
hipotéticos posibles donde el primer caso es cuando el empresario excede en la compra del 
bien para no quedarse desabastecido y por ende excede en el sobre costo del almacén, 
posibilidad de tener mermas si es que el producto no es vendido, como también el 
decrecimiento de calidad en producto perecederos. Por otra parte, la insuficiencia del bien 
puede causar pérdidas en las ventas y disconformidad en los clientes. Otro problema a 
considerar es el robo de mercancías debido a la falta de control puede ser que los mismos 
colaboradores incurran en la usurpación en cantidades mínimas de los bienes que se 
encuentran en el almacén así mismo las mermas es otro problema importante debido a que 
son producto que poco a poco son desvalorizados a largo plazo y no lograron su venta es por 
ello que se deciden vender mediante ofertas o precios por debajo del precio original de venta 








Por ello la necesidad de crear procesos óptimos, eficientes y eficaces, teniendo en cuenta que 
el éxito de la gestión logística impacta en la rentabilidad de las organizaciones directamente. 
 
“Los inventarios son inversiones que representan un alto porcentaje en el activo 
circulante, por lo que día a día se debe prestar mayor atención al control y manejo de los 
mismos, con la finalidad de maximizar su preservación y custodia.” (Sierra, Acosta, Guzmán, 
& García, 2008, p.88). 
 
Tal como lo expresa el autor, las organizaciones que brindan un bien o servicio de 
igual manera debe realizar un inventario de todos los activos físicos de la compañía ya que 
representa una gran parte significativa del patrimonio también ayuda a mejorar la rentabilidad 
disminuyendo las pérdidas o costos producto de las actividades logísticas (Ballesteros, 
Ballesteros, & Duarte, 2009) 
 
En el presente artículo de índole científica a nivel nacional, tuvo como objetivo de 
investigación realizar un patrón de procesos que ayuden a optimizar el sistema de inventarios 
e incrementen las ventas en una empresa exportadora de productos dirigidos a la salud y 
cuidado personal. La investigación utilizo la metodología descriptiva exploratoria, con los 
instrumentos de recolección de datos la encuesta y entrevista así mismo como resultado del 
estudio se diseñaron módulos y alertas relacionado al stock, punto máximo de venta y la re-
orden de un producto además se obtuvo como conclusión que los módulos y alertas son 
tácticas útiles para la elaboración del bien y la atención oportuna de futuros compradores  
(Huamán, 2019) 
 
Por otra parte, en una investigación realizada a una empresa comercializadora de 
herramientas eléctricas, neumáticas y/o manuales, maquinaria pesada ubicada en Trujillo se 
optó por implementar un estudio pre experimental de un inventario probabilístico usando la 
técnica ABC para identificar la relevancia de un producto en un almacén y su rotación en 






y encuesta así mismo las conclusiones del estudio indicaron que el modelo de logística 
propuesta por los investigadores logró un ahorro del 41.14% en costos de almacén así mismo 
evito un sobre abastecimiento de productos y una mejor proyección de la demanda futura con 
un margen de error absoluto mínimo de 5.07 (Pastor & Javez, 2017) 
 
Con respecto a los antecedentes internacionales, Gómez y Guzmán (2016) en su 
investigación acerca de la implementación de un sistema para el control de almacén de una 
empresa colombiana dedicada al rubro de ingeniería en obras, tuvo como objetivo principal 
el control de insumos en planta. Dicho estudio proporciono las siguientes conclusiones: 
poseer un sistema informático que brinde información acerca de la mercancía que ingresa y 
sale del almacén lo cual optimiza el tiempo empleado en un inventario físico brindado 
información correcta de los insumos consumidos y en stock del almacén. Así mismo, sintetiza 
el trabajo en los colaboradores de las áreas involucradas en la logística del bien y mediante 
las capacitaciones brindadas al personal con respecto al sistema se ha facilitado las labores 
en el almacén generando rentabilidad. Por otra parte, las implementaciones de indicadores 
logísticos ayudan al correcto registro de información de todos los activos posibles que pueda 
tener en general la empresa como útiles de oficina, equipos tecnológicos, materiales usados 
en obra entre otros. Las recomendaciones del estudio fueron las siguientes: implementación 
de una guía de funciones del sistema de inventarios el cual debe estar a disposición de los 
trabajadores almacén de la empresa y en obra de forma concisa, brindar capacitaciones e 
incentivos a los almacenistas en obra para identificar el cumplimiento de sus actividades 
encomendadas dentro de la empresa y realizar auditorías oportunas en obras para llevar un 
mayor control en los proyectos que ejecuta la empresa en provincia. 
 
Así mismo, en la tesis de Gonzáles y Sánchez (2010) cuyo objeto principal de 
investigación fue la elaboración de un sistema de inventarios que enlaza a las cadenas de 
abastecimiento en una empresa de importación de bebidas alcohólicas. El estudio fue 
descriptivo y experimental, por otra parte, las principales conclusiones del estudio fueron los 






de bebidas alcohólicas generando una distribución optima de los productos desde la 
recepción en aduana hasta las bodegas de consumo final, ejecución adecuada de los procesos 
aduaneros de importación desde la recepción del producto hasta el despacho en tienda física 
para la disposición oportuna a clientes mayoristas y minoristas. Finalmente, se realizaron las 
siguientes recomendaciones a la empresa las cuales son: optimizar el manejo de la 
información unificado para todas las áreas laborales de la importadora así la información es 
transparente y su análisis más rápido. Por otra parte, se recomienda que la empresa utilice a 
favor el sistema ERP SAP instalado para la elaboración de reportes e inventarios mensuales 
que la empresa maneja en función a sus clientes distritales y de zona franca, también la 
empresa debe evaluar la implementación de un programa estadístico para elaborar ventas 
proyectadas y órdenes de compra futuras. 
 
Díaz (2011) en su trabajo de investigación “Administración y valuación de los 
inventarios de materiales y suministros en una empresa multinacional exportadora de 
Banano”. La tesis analiza la demanda de producto, la administración de los inventarios, la 
rotación, gestión y planeación de los mismos. También se evalúan pronósticos y 
programación de compras. Podemos rescatar de esta tesis la siguiente conclusión: el método 
promedio logístico es eficiente para valorar monetariamente los productos en la empresa 
gracias al método se puede revalorar los costos unitarios de los bienes aplicados en los 
estados financieros. Además, se obtuvo la siguiente recomendación que es implementar el 
método de promedio continuo con el fin de evaluar los valores inventaríales de bienes y 
existencias en el almacén reflejando menores costo en el estado financiero y optimizando el 
inventario final en el balance general anual. 
 
Por otra parte, en la tesis de Quistanchala (2018) cuyo objeto de estudio es ejecutar 
un procedimiento de control de almacén para mejorar el manejo de inventarios dentro de una 
empresa importadora de vehículos y motos. La investigación es de enfoque cuantitativo cuya 
técnica de recolección de datos es la encuesta y su instrumento el cuestionario. Además, en 






óptimo manejo de sus bienes importados, uso de formatos de almacén desactualizados y no 
computarizados, ausencia de registro inventarios de los productos importados en un sistema 
logístico informático que ayude a controlar los ingresos y salidas de los bienes en el almacén 
de la empresa, falta de orden en el espacio de almacenaje así mismo de restricción de personal 
que ingresa al almacén y la realización de inventario anual por lo cual no se identifica las 
unidades reales de la mercancía importada.  
 
De igual manera, en el estudio de Avedaño y Rueda (2018) cuyo objetivo es proponer 
un diseño de gestión y control logística aplicada una empresa dedicada a la venta de 
productos mecánicos. En el estudio, se utilizó el método de investigación descriptiva- 
correlacional para complementar la información del marco teórico se utilizó fuentes de gran 
índole científica como revistas indexadas, articulo científicos dentro de la tesis se utilizó la 
técnica de recolección entrevista, instrumento cuestionario y unidades informantes las cuales 
fueron trabajadores en la empresa del área de almacén. Una de las principales conclusiones 
para controlar la gestión de almacén es el método de control de inventarios en el sistema de 
promedio ponderado el cual permite verificar los ingreso y salidas de los bienes de la 
empresa.  
 
Con respecto a los antecedentes nacionales, Neira (2018) indicó que el objetivo de su 
estudio es proponer la gestión de inventarios en una empresa industrial. La metodología 
utilizada para la tesis es holística, de enfoque mixto ya que los datos a analizar son 
cualitativos y cuantitativos, tipo proyectiva y de método deductivo e inductivo. También, 
utilizaron método de recolección datos como el análisis documental y la entrevista. Se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: la ejecución de un plan de gestión logística enfocado 
en la reorganización de almacén ayuda a optimizar el espacio de almacenaje y brinda un 
acceso rápido para su despacho debido a que se evidencia que la empresa no posee una 
estructura adecuada de inventarios. Por otra parte, la triangulación de datos se identificó que 






mercancía en el almacén genera que el despacho se retracte y no llegue a tiempo al 
consumidor. 
 
Escobar  (2016) en su tesis titulada “Implantación de un sistema de control operativo 
y contable para los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa centro de 
acopio & alimentos el salvador EIRL”. Es una investigación de tipo descriptiva, 
correlacional. La población es de 20 personas y la muestra del mismo modo. Cuya hipótesis 
es: “Si la Implantación de un Sistema de Control Operativo y Contable para los Inventarios 
se aplica entonces incidirá de manera positiva en la Rentabilidad de la empresa Centro 
Acopio & Alimentos El Salvador E.I.R.L. del distrito de Lurín – 2016.” El método de 
levantamiento de información utilizado fueron las encuestas, entrevistas y la observación. 
Por otra parte, las conclusiones del estudio fueron las siguientes: se evidencia que la 
aplicación de un sistema operativo y contable enfocado en el tema de inventarios genera un 
efecto positivo en la productividad de la empresa debido a que la empresa manifiesta 
problemas en la planificación de almacén debido a que existe a veces la organización presenta  
un exceso de volumen de productos en stock y en otras ocasiones la ausencia de los mismo, 
la investigación concluye que la empresa debido a los errores de almacenaje posee una 
liquidez deficiente. 
 
Según Torres (2017) en su tesis de investigación titulada “El control de interno en la 
gestión de inventarios de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el 
Cercado de Lima” cuyo propósito de estudio es identificar los factores de control de 
inventarios en las empresas de productos de carácter tecnológico. La metodología de estudio 
es tipo correlacional y cuantitativo así mismo la muestra a encuestar fueron 54 colaboradores 
de negocios que venden productos tecnológicos. De la misma manera, la hipótesis general 
del estudio fue la siguiente “Si se implementan adecuadamente los procedimientos del 
control interno, entonces se optimizaría la gestión de inventarios de las empresas 
comercializadores de productos tecnológicos en el Cercado de Lima”. De este modo, el autor 






informático que permita controlar las unidades ingresadas y extraídas del almacén muy aparte 
cabe mencionar que los empleados deben ser capacitados para la utilización efectiva del 
sistema a implementar en la empresa. 
 
Por otra parte, en la investigación de Sauñi (2019) busca identificar el efecto que 
genera un control logístico en el rendimiento de una empresa de publicidad. En el cual se 
planteó la siguiente hipótesis que el control si genera un efecto positivo en la producción del 
negocio. La investigación es descriptiva y estadística, la técnica de recolección de datos es la 
encuesta aplicada a 15 colaboradores de la empresa. Dentro de las conclusiones del estudio 
tenemos las siguientes:  la empresa posee un control de almacén para cada bien especifico, 
distribución de almacenaje y producción del bien según órdenes de compra.  
 
Ramírez (2016) indica en su estudio que el objetivo principal de la investigación es 
establecer un control de existencias en beneficio de la utilidad de la empresa electrónica. 
Cuya metodología de investigación es el siguiente: la muestra a encuestar fue 17 
colaboradores del área de logística esto se debe a que el estudio es de tipo descriptivo, las 
técnicas de recolección de datos fueron análisis documental, encuesta y entrevista así mismo 
el procesamiento de la base de datos se realizar mediante gráficos estadísticos. Las 
conclusiones obtenidas son: el reconocimiento de las deficiencias que se presentan en el 
almacén ejerce en consecuencia de la ausencia de una base datos confiable y capacitación de 
personal del área en el control de inventarios. Dentro de las recomendaciones, se sugirió 
aplicar guías dirigidas a la logística de la empresa también analizar los estados financieros 
que dará a relucir la situación actual en el negocio. 
 
En relación a las teorías de la presente investigación, se tomaron en cuenta la teoría 
de sistemas y la teoría estructuralista. La teoría de Sistemas cuyo autor es Ludwig Von 
Bertalanffy ve a la empresa como un proceso integral. Este conjunto de actividades se 






La empresa está compuesta por una serie de componentes que interactúan entre sí y se 
encuentran relacionados por lo que si se mejora el desempeño de algunos de sus componentes 
habrá un efecto sobre el todo. 
 
Dentro la teoría de sistemas, para algunos autores se considera una teoría practica y 
científica de acercamiento a la realidad situacional que puede vivenciar la empresa así mismo 
busca orientar de forma práctica a las demás áreas de la organización para crear sinergia entre 
ellas y generar la rentabilidad (Arnold & Rodríguez, 1990) 
 
Igualmente refiere , los científicos que la teoría general de sistemas se aplica en 
sectores cerrados o abiertos además se adecuada según el espacio laboral en donde se ejecute 
su finalidad es crear propuestas innovadoras que ayuden a la compañía a mejorar su 
producción mediante los siguientes procesos, los cuales son: observación, organización , y 
reflexión (Rodríguez & Arnold, 1991) 
 
Entonces se puede rescatar de las definiciones de los autores que la teoría de sistemas 
aporta en el estudio debido a que brindará al área de logística en el control de inventarios una 
mejor distribución y planificación del espacio de almacenaje a su vez la información de 
almacén podrá ser utilizada por las demás áreas de manera oportuna mediante una solución 
innovadora que puede ser un sistema informático empresarial. 
 
No obstante, se utilizó la teoría estructuralista de Amitai Etzioni el cual nos refiere 
que todas las organizaciones deben tener una jerarquía y estructura en el cual exista una 
sinergia entre los medios, recursos y metas de cada área para conseguir la visión empresarial 
de la organización (Chiavenato, 2006) 
 
Otros autores consideran que la teoría se basa en el rol de la gerencia central quienes 
son los responsables de direccionar la empresa , la visión y los objetivos que se planteen a 






exista responsabilidades en cada órgano o área que lo conforma con el fin de mantener un 
orden en las actividades desarrolladas y delegar responsabilidades oportunamente (Burnham, 
1941) 
 
Cabe mencionar que la similitud de la teoría de sistema y estructuralista refiere que 
debe existir un orden jerárquico en la empresa que permita distribuir las actividades del 
negocio en varias áreas y a su vez en conjunto se complementen en el desarrollo de labores 
dentro de la empresa generando rentabilidad y utilidades. Se debe hacer mención que todas 
las áreas son significativas, pero son direccionadas por la gerencia quien es encargada de la 
toma de decisiones en base a las labores e información que brinden sus áreas subordinadas.  
  
En cuanto los conceptos de la categoría problema del estudio de investigación 
cualitativo, el control de inventarios es de importancia en una empresa ya que dependen las 
otras áreas de la información de los bienes o materiales que se pueden ofrecer en venta al 
consumidor. 
 
El control de inventarios o también denominado administración de inventarios se 
define como la planeación y control de todos los bienes de una organización con la finalidad 
de conocer las ventas proyectadas en base a ello verificar las unidades que se tienen en stock 
dentro del almacén y generar un correcto requerimiento de la mercancía evitando que la 
empresa incremente sus costos a través de las mermas que puedan generarse por un reorden 
de productos o insumos (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 
 
La finalidad del control de bienes en una empresa es generar una direccionalidad a 
los procesos de inventario de la mercancía dentro del almacén así mismo existen dos 
modalidades de almacenaje: el sistema de inventarios permanente y periódico. En primera 
instancia, el inventario estable o invariable registra cada producto unitario que ingresa y 
egresa del área de logística teniendo un control más eficaz y de información legitima para la 






y control de existencias que se realiza en un determinado tiempo lo cual genera una invalidez 
en los resultados debido a que la mercancía dentro de almacén no cumple con un estricto 
control y seguimiento de los productos en venta y en stock (Sánchez, Vargas, Reyes, & Vidal, 
2011) 
 
También se tomaron en cuenta las siguientes subcategorías en la investigación, las 
cuales son: Almacenaje, conteo y registro.  En cuanto al almacenaje, es una de las actividades 
más importantes en el área logística ya que dependen de la condición del lugar, el espacio y 
la cantidad permitida dentro del almacén para organizar la mercancía. Por tal motivo, se debe 
tener en cuenta 3 condiciones de almacenaje: las medidas de espacio dentro del almacén, 
tiempo de stock de la mercancía en el negocio y las características de cada producto que debe 
conservarse dentro del espacio almacenado para conservar su tiempo de vida (Perdiguero, 
2017) 
 
Dentro del almacenaje del producto, este debe seguir un proceso al momento de 
ingresar como un bien o existencia dentro de la empresa. Las funciones del almacén son las 
siguientes: admisión de la mercancía, acceso dentro del stock en almacén, almacenamiento 
de la mercancía, reorganización logística del bien, elección de órdenes de compra según la 
demanda solicitada, recepción de la orden de despacho y entrega (Gourdin, 2006) 
 
Conteo o también denominado inventario, el cual se define como el cálculo de la 
mercancía dentro de un almacén. El inventario es realizado en el área logística con la 
finalidad de cumplir dos objetivos, los cuales son: asegurar un stock disponible y fluidez de 
venta del negocio, reducción de costos de distribución. Por otro lado, un conteo de existencias 
bajo incrementa los costos de reparto, mientras que los inventarios altos incrementan los 








El conteo de existencias se basó en procesos, normas y pasos para atender una variedad de 
casos en el inventario. Se aplica un registro de base informática que ayuda a afrontar las 
múltiples situaciones que surgen durante la proyección del almacenamiento de la mercancía 
en la empresa (Fogarty, Blackstone, & Hoffmann, 1994) 
 
Por último, la subcategoría registro es de influencia dentro del área logística 
específicamente en el sistema informático o de registro aplicado al inventario de productos 
en almacén. El sistema de control de existencias refiere a la mecanización del espacio de 
almacenaje, las empresas manejan su stock de productos mediante fichas de artículo que 
verifican el ingreso y egreso del bien o mercancía, su lugar de despacho y envíos, cantidades 
restante para la venta en almacén dicha actividad se denomina inventario permanente 
(Fernández , García, Martínez, & San José, 1999) 
 
Dentro de la justificación teórica, se consolidaron las teorías de sistemas y 
estructuralista. Las teorías aplicadas en el fundamento del trabajo de investigación definen la 
postura del estudio dado que orientan un panorama conceptual y marcan diferenciación con 
otras investigaciones.  La problemática del estudio se enmarca dentro de una serie de 
definiciones y conocimientos que estas teorías aportan. El desarrollo de la investigación usará 
estas teorías y su aporte no solamente para el análisis de las situaciones, sino también para la 
formulación de hipótesis y alternativas de solución. El manejo de procesos en la empresa es 
un tema complejo que involucra sistemas, personas, productos y procesos. Estos aspectos 
han sido analizados por ambas teorías a profundidad. 
 
Por otra parte, en la justificación práctica. La aplicación de la investigación amplia el 
conocimiento de las consecuencias problemáticas que se originan dentro de la gestión de 
almacenes y control de inventarios también brinda un diagnostico exhaustivo del desempeño 
del almacén permitiendo identificar y aplicar los cambios necesarios que incrementaran la 






obtenida del área logística por lo cual se originara una mejor toma de decisiones por parte de 
la gerencia. 
 
Así mismo, la justificación metodológica del trabajo de investigación es de enfoque 
cualitativo debido a que brinda un análisis y expone la realidad de la problemática situacional 
del estudio también elabora datos que describen la situación del control de inventarios en una 
empresa distribuidora de alimentos balanceados aplicando la técnica de recolección de datos 
denominado entrevista cuyo instrumento es guía de entrevista aplicada a las unidades 
informantes las cuales son profesionales con experiencia en el tema y la gestión de la 
empresa. 
 
La problemática general del estudio de investigación es ¿Cuál es el impacto del 
control de inventarios en una empresa distribuidora de alimentos balanceados, 2020? Así 
mismo los problemas específicos fueron los siguientes: a) ¿Cuál es la situación actual del 
almacenaje en una empresa distribuidora de alimentos balanceados, 2020?, b) ¿Cuáles es la 
situación del conteo en una empresa distribuidora de alimentos balanceados, 2020?; c) ¿Cuál 
es la situación del registro en una empresa distribuidora de alimentos balanceados, 2020? 
 
Por otra parte, el objetivo general del estudio es Analizar el impacto del control de 
inventarios en una empresa distribuidora de alimentos balanceados,2020. Del mismo modo, 
los objetivos específicos son los siguientes: a) Analizar la situación del almacenaje en una 
empresa distribuidora de alimentos balanceados, 2020. b) Diagnosticar que factores inciden 
en el conteo en una empresa distribuidora de alimentos balanceados,2020. c) Analizar la 












2.1.Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
 
El presente trabajo de investigación utiliza un enfoque netamente cualitativo, es decir, quiere 
explorar y entender una problemática empresarial a través de las perspectivas y puntos de 
vista de las personas que están comprendidas en el problema. El enfoque cualitativo responde 
a la necesidad de entender la visión particular de cada una de las personas para su posterior 
análisis tomando en cuenta la problemática y el rol de las personas involucradas. 
 
 Por otro lado, la investigación es tipo descriptiva o de nivel básico el cual busca explicar la 
situación actual del estudio. Para algunos autores, la investigación tipo básica describe 
características o aspectos particulares de las situaciones problemáticas que son perceptibles 
a la vista o reconocibles mediante el dialogo aplicado mediante los instrumentos de 
recolección de datos como entrevista y estudio de caso (Cerda, 1998) 
 
El enfoque cualitativo se basa en un análisis no estadístico de datos como base para 
la formulación de alternativas de interpretación, este es por naturaleza un enfoque de carácter 
subjetivo y con un espectro de mayor amplitud sobre el estudio de determinada situación 
problemática. Efectivamente cuando se habla de subjetividad hay que entender que el análisis 
parte de ideas y juicios, pero la subjetividad no le quita seriedad, sino que la formulación del 
desarrollo se basa en argumentos sólidos y coherentes (Miranda, 2016) 
 
En este enfoque se demuestra, la problemática de estudio entre el control de 
inventarios y como incurre en una empresa distribuidora de alimentos balanceados con el 
propósito de ayudar a la empresa a tener un entendimiento superior el cual es fundamental la 






ser más eficaz. Aplicando este tipo de enfoque, es posible discutir la realidad que pueda estar 
pasando de la empresa. 
 
La investigación cualitativa realizada utiliza la recolección de datos de tipo 
documental, la investigación se basa en reportes, entrevistas u otro tipo de materiales, yendo 
de lo particular a lo general basándose en una cantidad de datos para explicar o describir un 
fenómeno partiendo de una afirmación que describe la naturaleza problemática del estudio 
enmarcándola en un contexto teórico. 
 
Además, en el estudio cualitativo se utiliza nivel explicativo cuyo fin es conocer los 
factores causantes relacionados al problema de investigación, identificar el motivo que 
origina el tema de estudio y de qué forma se manifiesta (Henández, Fernández, & Baptista, 
2010) 
 
Diseño y/o método de estudio 
 
El método estudio caso permite a la investigación poder explicar, describir y llegar a obtener 
la información de la problemática del estudio mediante el análisis de triangulación de datos 
obtenido de los datos del instrumento el cual es la entrevista. Así mismo, se realizar un 
análisis de la información recolectada obtenida de la empresa distribuidora de alimentos 
balanceados. 
 
El autor da a conocer que la preparación de acontecimientos, es lo primordial desde 
la perspectiva de un enfoque que posiblemente se tiene la intención de llegar a una posible 
investigación, para luego llegar como una técnica de procesos de investigación, la entrevista 
según el caso y la observación, este procedimiento sirve para poder logar dar un análisis e 
interpretación del caso, como una posible investigación. Método por casos se utiliza para 







2.2.Escenario de estudio 
 
Para el desarrollo de esta investigación se estableció como el escenario de trabajo la sede de 
la empresa distribuidora de alimentos debido a que se considera que debido a la problemática 
de la investigación que es el único lugar donde se puede obtener información relevante para 
el desarrollo de la investigación. 
 
La ubicación de la empresa es en la dirección: Av. San Juan de Dios Mz C. Lote 12 
– Puente Piedra. En esta ubicación se dio la comunicación entre el observador y las personas 
que formaban parte de la problemática de estudio y que aportaron información. 
 
Por consiguiente, se presenta en la matriz de categorización donde la categoría 
problema es el control de inventarios, la subcategoría almacenaje cuyos indicadores son costo 
por unidad almacenada, nivel de cumplimiento de despacho, costo por unidad de despacho 
así mismo la subcategoría conteo cuyos indicadores son peso movido y saco movido. 
Finalmente, la subcategoría registro cuyos indicadores son cantidad de devoluciones, errores 


















Matriz de Categorización 
Problema General Objetivo General Categoría Subcategorías Técnicas Instrumentos 
¿Cuál es el impacto del 
control de inventarios en 
una empresa distribuidora 
de alimentos balanceados, 
2020? 
 
Analizar el impacto del 
control de inventarios en 









Guía de entrevista 
¿Cuál es la situación actual 
del almacenaje en una 




Diagnosticar que factores 
inciden en el conteo en una 




Participantes - Unidad de análisis 
Gerentes y colaboradores  
¿Cuáles es la situación del 
conteo en una empresa 
distribuidora de alimentos 
balanceados, 2020? 
 
Analizar la situación del 
almacenaje en una empresa 
distribuidora de alimentos 
balanceados, 2020.  
 
Registro 
6 entrevistados: gerente general, jefe de 
operaciones, administrador, secretaria 
administrativa, vendedor/ control 
almacén, vendedor 
¿Cuál es la situación del 
registro en una empresa 
distribuidora de alimentos 
balanceados, 2020? 
 
Analizar la situación del 
registro en una empresa 











En el estudio participaron 6 trabajadores de la empresa, quienes son los que están 
involucrados en las diferentes áreas que forman parte del sistema de operaciones de la 
empresa.  Dos de los trabajares tienen cargos administrativos y los demás tienen puestos 
operativos. 
 
Se considera unidad informante a los participantes encuestados que brindan 
información acerca de nuestro estudio aportando datos esenciales en mención y 
recopilaciones de citas textuales. (Blasco & Pérez, 2007).  
 
Estas unidades informantes demuestran que son esenciales para el proyecto de tesis 
ya que debido a la información que obtendremos por parte de ellos respecto a la empresa. 
Los participantes del estudio se pueden apreciar en la Tabla 2, que se muestra a continuación. 
 
Tabla 2 
Población de Entrevistados 
Cargo                           Nombre y Apellidos 
Gerente General Roman Guillermo Izaguirre Pasquel 
Gerente de Operaciones Rosario Izaguirre Llampasi 
Administrador 1 Hector Isai Medina Perozo 
Secretaria Oficina Administrativa. Sandra Jackelin Vargas Correa 
Vendedor / Control de Almacén Mario Luis Veliz Ramirez 
Vendedor Gustavo Fernández Rivas 








2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Se va a utilizar un instrumento que es las entrevista en profundidad. El trabajo le va a permitir 
al investigador conocer a detalle las opiniones sobre los aspectos que están afectando la 
problemática que ha generado el desarrollo de este trabajo de investigación en la empresa.  
 
La entrevista semiestructurada es una técnica de investigación cualitativa, en la que 
el entrevistador guía la conversación, pero concede espacio al entrevistado para que exprese 
sus propios puntos de vista. Este tipo de herramienta permite que los entrevistados se 
expresen de manera que se pueda comprender sus perspectivas expresadas a través de sus 
propias palabras, pero en base a una guía de preguntas y dominio del tema del entrevistador 
(Ruíz, 1999) 
 
La entrevista como herramienta permite que el entrevistado exponga sus sentimientos 
íntimos, percepciones, motivaciones y deseos en relación con el problema de estudio. Permite 
profundizar en el tema debido a que se compone de una serie de preguntas asociadas con los 




Se elaboró el instrumento de investigación tomando en cuenta los objetivos y las variables 
del estudio. Se diseñó una guía de entrevista, la cual permitiría conducir el levantamiento de 
la información, sin direccionar las respuestas de los entrevistados, pero llevando un orden 
adecuado. Luego se procedió a solicitar al área de Recursos humanos los nombres de los 
puestos y personas involucradas en la problemática. Ya contando con el permiso, se fijó las 









La información se recogió a través de las entrevistas, previa explicación de la finalidad del 
estudio y de la confidencialidad de sus opiniones. Para la recopilar la información se tuvo 
que realizar el siguiente procedimiento: 
 
Paso 1: selección de los elementos que serán parte de la investigación cualitativa 
Paso 2: preparar la guía de preguntas (entrevista en profundidad) 
Paso 3: determinar el número de entrevistas a realizar 
Paso 4: Obtener permisos 
Paso 5: Fijar fechas y horas 
Paso 6: Levantamiento de información 
Paso 7: Análisis de datos en base a los objetivos 
 
A continuación, se muestra el detalle del levantamiento de información  
 
Tabla 3  
Cuadro de fechas y hora de entrevistas 
Entrevistado Fecha Hora 
Roman Guillermo Izaguirre Pasquel 29-jun-20 16:50 
Rosario Izaguirre Llampasi 5-jun-20 20:00 
Hector Isai Medina Perozo 13-jun-20 14:59 
Sandra Jackelin Vargas Correa 12-jun-20 15:30 
Mario Luis Veliz Ramirez 12/6/2020 19:00 
Gustavo Fernández Rivas 13/6/2020 08:00 








2.6.Método de análisis de información 
 
Respecto al método de análisis, la información que se obtuvo de las entrevistas está 
organizada de acuerdo con los objetivos de estudio.  Se creó para ello un guía de entrevista, 
la cual fue aplicada a la población seleccionada, con relación directa al proceso de toma de 
inventarios. Esta guía fue de gran utilidad, para orientar las interrogantes que se tenían en la 
investigación. Se anexa los modelos de esta guía. 
 
Información relevante, también fue recogida in situ, con visitas al almacén en 
momentos de la ejecución del proceso, levantando con la observación, muchos detalles que 
fueron luego analizados y tomados también en cuenta para la aplicación en la investigación. 
Toda la información recabada de las entrevistas fue ingresada en la herramienta Atlas.ti 8.0, 
para su procesamiento y posterior análisis. Se utilizó la versión 8.4.24. para Windows. 
  
A continuación, esquema se presenta la codificación utilizada. 
 
Tabla 4 
 Esquema de codificación. 
  
Categoría SubCategoria Descripción  
C.1.1 C.1.1.1 Costo por unidad almacenada 
 C.1.1.2 Nivel de cumplimiento de despacho  
 C.1.1.3 Costo por unidad despachada 
C.1.2 C.1.2.1 Peso movido 
 C.1.2.2 Saco movido 
C.1.3 C.1.3.1 Cantidad de devoluciones 
 C.1.3.2 Errores en pedidos 
 C.1.3.3 Cantidad de entregas exitosas 








Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la autorización del Gerente 
General de la empresa y con la disposición de los empleados. Se garantizó la confidencialidad 
para asegurar que la información proporcionada por los participantes se diera de forman 
anónima. Los datos que se obtuvieron fueron analizados según fueron obtenidos fueron 
analizados en su amplitud, no sufrieron modificación alguna.  
 
La investigación realizada incluye solamente información real y confiable presentada 
por las personas involucradas en la problemática de estudio. Para respetar la autenticidad de 
los datos citados en el trabajo se usó como base la ley N° 27806 “Ley de transparencia y 
acceso a la información pública”, por lo que se ha citado propiamente y parafraseado a los 
autores mencionados en la Bibliografía. 
 
Asimismo, esta investigación se ha redactado tomando en cuenta la Resolución 
Rectoral N° 0089- 2019 de la UCV. Se ha cumplido con respetar en principio de 
confidencialidad de la información, por lo que no se hizo pública las opiniones por trabajador 


















El control de inventarios es una esencial herramienta dentro del área logística debido a que 
tener en cuenta el ingreso y salida de la mercancía utilizada para una venta directa o 
transformación de un producto ayuda a la empresa conocer los gastos y costos que está 
obteniendo, así como también la mercancía en almacén evitando sobre stock o tener mermas. 
 
La denominación de control de inventario no solo aplica en empresas distribuidoras 
de venta directa al consumidor también se debe considerar aquellas que elaboran con insumos 
productos terminados, existen una variedad de control de inventarios aplicados según la 
necesidad de cada empresa. 
 
En su mayoría las empresas consideran que la sistematización del inventario mediante 
un sistema informático es rentable debido a que se tiene mayor control y exactitud de la 
cantidad de mercancía dentro del almacén así mismo el registro de la base de datos puede ser 
periódica, diaria o de manera perpetua. (Stevenson, 2015) 
 
Otros consideran, que la función del inventario son las siguientes: clasificación de 
varios procesos de la producción debido a la materia prima utilizada en cada proceso 
productivo el cual aplica para las empresas que realizan transformación de productos, 
también permite conocer la demanda, tener ventaja de compra de materia prima por cantidad, 
respaldar los precios de los suministros frente la inflación y cambios al alza en los precios 
(Render, 2009)  
 
Dentro de la categoría problema, se identificaron las siguientes subcategorías las 
cuales son: almacenaje, conteo y registro. Así mismo, se identificó una categoría emergente 
la cual es estrategias de control de inventarios.  
 
En cuanto, el almacenaje se pudo rescatar la siguiente información: el almacenaje en 
la empresa es una actividad esencial debido a que ayuda a la gerencia a tomar decisiones en 






productos tienen alta y baja rotación en las ventas así mismo verifican dentro de almacén si 
los colaboradores cumplen los tiempos de despacho por parte de los proveedores de la 
empresa debido a que todo lo almacenado tiene un costo en la empresa y se debe tener un 
control exacto de los ingresado y vendido de la mercancía . Sin embargo, dentro del 
almacenaje se identificaron problemas de gran significancia como la desinteresada 
verificación de los saldos de productos restante en almacén después de culminar un día 
laborable, escases de personal para controlar la distribución , despacho y clasificación de 
productos debido a que se arruma los alimentos en distintos grupos donde están mezclados 
los productos lo cual ocasiona una confusión al momento de despachar los productos al 
cliente o por otro lado demora el personal en entregar la mercadería generando incomodidad 
en el consumidor. 
 
Se debe tener en cuenta que el almacenaje es una actividad esencial en la cadena de 
suministro esto se debe a brinda información relacionada a los proveedores, clientes y 
mercancía que se encuentra en el lugar de almacenamiento. (Gunasekaran, Lai, & Cheng, 
2008)  
 
Otra subcategoría esencial en el inventario es el conteo de bienes o mercancía el cual 
se mide en la investigación entre el peso movido y saco movido. La actividad del conteo se 
realiza mediante la emisión de partes diarios de la enumeración de mercancía existente en 
almacén y la reposición de productos este proceso los realiza una persona a primera hora del 
día realiza un inventario general de todo el almacén, la persona encargada realiza la cuenta 
por cada ruma según tipo de alimento debido a que están ordenados en parihuelas. 
 
De igual modo opina, Urzelai (2006) en el cual describe que el conteo de inventarios 
se realiza mediante dos formas sistemáticas comunes. La primera trata del almacenamiento 
por bloque en el cual la mercancía se unitariza en una superficie plana volviéndose en una 






técnica de conteo puede ser mediante la separación de la mercancía en estanterías para cargas 
ligeras.  
 
Al igual que el conteo de mercancía es importante que se registre, tener un registro 
aporta beneficios para todas las áreas complementadas a logística ya que la información 
obtenido del almacén es utilizada para otras funciones como en el área comercial el cual tiene 
a consideración que cantidades puede vender y a qué precio como también el área de 
marketing puede hacer uso de la información para crear promociones que ayude a vender los 
productos en merma o de bajo flujo de venta. 
 
En base a las unidades informantes de la empresa distribuidora de alimentos 
balanceados indicaron que se tiene un control computarizado sin embargo este control no se 
realiza mediante un programa informático sino en formatos antiguos elaborado por 
colaboradores de la empresa. Así mismo, otro problema identificado en el registro de bienes 
es la verificación de fecha de vencimiento debido a que la mercancía ingresada debe 
contemplar su duración de vida antes y después de ser vendida previniendo la salud del 
consumidor y la imagen de la empresa. Por otra parte, se realizan periódicamente cruce de 
información del almacén con la oficina del área de ventas para tender una conciliación de 
información más concisa y clara de la mercancía vendida y la restante en almacén.  
 
Se sugiere por lo general que las organizaciones de cualquier tipo de naturaleza deben 
contar mínimo con una base de información centralizada en el cual se pueda transcribir todas 
las operaciones realizadas en el almacén obteniendo un reporte al final de un periodo con el 
registro de entradas y salidas de la mercancía. (Escobar J. , 2006) 
 
Finalmente, se encontró la categoría emergente denominada estrategias de control de 
inventarios mediante las siguientes técnicas se puede obtener una buena ejecución del 






se utilizan en el área de ventas así se automatizará el proceso de levantamiento de inventario, 
otra estrategia es la revisión del stock al inicio y final de la jornada laboral. 
 
 Figura 2. Análisis cualitativo de la subcategoría Almacenaje. Fuente: Elaboración propia 
 
El almacenaje es una actividad de integración en la cadena logística, en el cual si se ejecuta 
de manera oportuna y correcta genera el buen desarrollo del negocio. Dentro del almacenaje 
se puede obtener los siguientes beneficios como el conocimiento de los productos abastecidos 
que tiene alta rotación como también permite verificar aquellos que tiene bajo movimientos 
en ventas. Actualmente, la empresa de alimentos balanceados cuenta con un personal total 
en almacén de dos personas las cuales toman turnos intercalados que permiten tener un 
control mayor sobre la mercancía almacenada. 
 
Dentro del almacenaje de mercancía, se debe tener en cuenta la verificación del 
movimiento y saldo de cada producto vendido o comprado por la empresa ya que dicha 






ventas proyectadas que se tendrían si se provee el negocio del producto de mayor 
movimiento. Es por ello, que el personal entrevistado indico que el déficit en cuanto la 
actividad de almacenaje dentro de la empresa se debe a la mala clasificación de alimentos ya 
que estos son agrupados en rumas las cuales no se encuentran separadas por características 
iguales de cada producto, sino que se mantiene un desorden dificultando el trabajo de 
despacho dentro del área logística lo cual es un factor que afecta a la venta de la empresa. 
 
Dentro de la actividad de almacenaje, se encuentra diversos procesos rigurosos que 
se deben cumplir para que la labor se ejecute de manera correcta. En almacenamiento de la 
mercancía se centra básicamente en la ubicación de la mercancía dentro del espacio utilizado 
para su reserva, su clasificación o categorización según la importancia del producto, la 
facilidad de despacho como también almacenar el producto hasta que sea solicitado o 
demandado por el consumidor. (Correa, Gómez, & Cano, 2010) 
 








En el conteo de mercancías, se rescató de las entrevistas que las personas que laboran en el 
área de almacén en la empresa indicaron que un colaborador a primera hora de su jornada 
laboral realiza un inventario general rápido de todos los productos físico en almacén.  
 
Generalmente en la empresa se realiza un conteo constante de las mercancías físicas 
además también suelen contabilizar los productos solicitados a los proveedores próximos a 
recibir. Verificando el movimiento y saldo de cada producto evitando errores de 
contabilización y abastecimiento , la empresa considera que la labor logística en el negocio 
es pequeña por lo tanto es suficiente 2 colaboradores en el área sin embargo algunas fuentes 
informantes consideran que hace falta personal que contabilice y proyecte las próximas 
órdenes de compra  también la implementación  un sistema que permita el registro exacto de 
productos evitando caer el sobreabastecimiento o el desabastecimiento.  
 
Durante el conteo, se distribuye y contabiliza según sección de características del 
suministro debido a que los productos se encuentran ubicados en palets y una vez realizado 
el conteo se emite partes diarios para la reposición futura del bien si es que la venta es fluida. 
 
Para algunos autores, el conteo físico de stock es un ejercicio práctico en la actividad 
del inventario generalmente la contabilización se realiza todo un día entero el cual se realiza 
a fin de mes o periodos de tiempo como trimestrales, semestrales o anuales. Se debe 
considerar que el éxito de la empresa también depende del conteo ya que el área logística 
debe tener control absoluto y con exactitud de los artículos ingresados y vendidos. (Jennings 
& Haugton, 2002) 
 
Por otra parte, también existen el método de conteo cíclico mediante la técnica ABC 
el cual define la técnica de contabilizar los artículos en el almacén según su valor monetario 
y su fluctuación de uso también en algunas situaciones se enlazan ambos casos. En donde la 
columna A refiere a los productos mayores en venta, la columna B intermedio movimiento y 






Figura 4. Análisis cualitativo de la subcategoría Registro. Fuente: Elaboración propia  
 
El registro de artículos en venta permite conocer que productos tenemos en posible venta o 
vendidos al consumidor. Se debe tomar en cuenta que el registro de bienes en especial en una 
empresa de alimentos es importante cumplir con los lineamentos de DIGESA- Ministerio de 
salud se debe verificar las fechas de vencimiento del alimento debido a que la salud del 
consumidor es lo principal evitando generar contingencias en el bienestar del cliente 
provocado por el consumo de un articulo vencido el cual debe ser reconocido con 
anticipación por los colaboradores en almacén. 
 
Dentro del registro de artículos, varios de los entrevistados indicaron que un control 
computarizado agilizaría los procesos de logística y despacho de mercancía ya que al tener 
un sistema de ingreso de entradas y salidas se tendría con exactitud un cruce de información 
de la mercancía vendida frente la cantidad en almacén. Por otra parte, se deben considerar 
los errores en pedidos dado que si la empresa entrega productos en demasía que no 
correspondían a la orden de compra genera perdida en el negocio sin embargo si la empresa 






una imagen errónea de la empresa causando desconfianza en el servicio y provocando optar 
por la competencia.  
 
Sin embargo, con un sistema de información o TIC asegurar un registro, más eficaz 
en la parte administrativa y un mejor manejo de información de datos generado por la 
distribución logística incluido la gestión de almacén (Ballou, 2044) 
 
De igual manera opina, Herrera (2015) que el sistema informático es una gran 
herramienta para el registro de mercancía ya que al momento de elaborar una cotización para 
un futuro cliente se cumpla correctamente con el despacho ya que se cuenta con la mercancía 
existen en almacén verificado oportunamente en la base de datos proporcionados por el 
software.   
Figura 5. Análisis cualitativo de la categoría emergente Estrategia de control de inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Comenzando con la definición esencial de estrategia, se le denomina al termino como la 
direccionalidad de procesos rentables en el negocio que ayudan a cumplir la misión 






Dentro del análisis cualitativo se obtuvo la siguiente información de los profesionales 
entrevistados en el cual indican que las estrategias actualmente aplicadas es la prevención 
del error humano del registro de artículos en almacén, por lo cual se realizan inventarios 
físicos dos veces al día sin embargo no se logra cumplir con la actividad. Por tal motivo, 
indican los entrevistados que se debe implementar procesos automatizados en el cual se 
realiza el levantamiento del inventario y control donde se puede verificar el inventario físico 
contra el digital.  
 
Una de las estrategias del control de inventario es el sistema ABC en el cual se dividen 
en el sector A se consideran los productos que tiene mayor inversión por parte de la empresa 
o generan mayor inversión que representan el 20% generalmente estos productos son los más 
valorizados en la empresa , en el sector B se ubican a nivel intermedio tanto en costo como 
en despacho finalmente en el sector C ubican la cantidad de artículos que no generan en 
demasía inversión monetaria por parte de la empresa usualmente esta categoría ocupa el 50% 
del inventario físico de la empresa (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Admisnitración de 
operaciones, 2008)    
 
Otra estrategia de control de inventario es la 5 S, el cual son cinco secciones de técnica 
de gestión japonesa las cuales son en español: clasificación, orden, limpieza, estandarización 
y disciplina. Donde el objetivo particular de las cinco S se complementan entre si , en el caso 
de la etapa de clasificación trata de eliminar el espacio inútil dentro del almacén que no es 
utilizado por la mercancía, con respecto al orden se debe emplean el espacio de 
almacenamiento para trabajar de forma eficaz donde se permita el fácil movimiento de los 
artículos directo para el despacho, seguido la etapa limpieza donde el objetivo es tener pulcro 
el espacio con la finalidad de no involucrar al producto con baterías u organismos que puedan 
hacer daño a la mercadería, la penúltima etapa es la estandarización que previene el desorden 
y por ultimo mantener la disciplina es decir incrementar los esfuerzos de información. 








En relación al análisis del objetivo general del trabajo de estudio con respecto al control de 
inventario en la distribuidora de alimentos de balanceados y las investigaciones nacionales e 
internacionales recolectadas como antecedentes del trabajo se comienza a describir según 
categoría y subcategorías donde se identifican la relación entre los indicadores y categorías 
emergentes encontrada luego de la aplicación y elaboración de la triangulación de datos 
obtenido de la herramienta aplicada de recolección de información la entrevista la cual se 
procesó en el programa Atlas . Ti 
 
El cuanto el objetivo general es Diagnosticar el impacto del control de inventarios en 
una empresa distribuidora de alimentos balanceados,2020. Se identificó que el control de 
inventarios se distribuye en subcategorías; almacenaje donde se determina el costo por 
unidad almacenada de cada producto así mismo el nivel de cumplimiento de despacho; en 
cuanto la subcategoría conteo se considera el peso movido y unidades manipuladas. Por 
último, en la subcategoría registro se toma en consideración la cantidad de devoluciones, 
errores en pedidos y cantidad de entrega exitosa. Así mismo, se encontró dentro de la tesis la 
categoría emergente la cual es estrategias de control de inventario. 
 
Los inventarios son parte esencial de un negocio que se están en el rubro de venta de 
productos es por eso por lo que las opiniones reconocen esta importancia e indican que debe 
haber un control riguroso apoyado por un sistema o software que ayude a mantener un stock 
adecuado y a que la rotación debe ser constate para que la empresa pueda obtener efectivo 
eficientemente. Las políticas de inventarios deben orientarse hacia la eficiencia y a atender 
de manera rápida y precisa los pedidos de los clientes. Con base en los resultados alcanzados 
del estudio de investigación, se concluyó que el control de inventarios es un aspecto que tiene 
una influencia fuerte sobre Las operaciones de la empresa, afectando los costos, atención a 






De igual modo, se puede observar en los antecedentes internacionales y nacionales. En el 
cual, Gómez y Guzmán (2016) en su tesis indicaron que la implementación de un sistema 
informático para el control de artículos en almacén es necesario para las empresas industriales 
en Colombia donde mediante el software se busca optimizar el tiempo empleado en 
contabilizar en un inventario físico este puede ser computarizado y de acceso para todo el 
personal que integra el área brindando una información correcta y verdadera de todos los 
productos en almacén. 
 
Por otra parte, Escobar (2016) en su estudio de investigación nacional en el cual busca 
que la implementación de un sistema control en los inventarios de una empresa de alimentos 
aporte en la  productividad  del negocio debido al  déficit que presenta en sus procesos donde 
el área logística  sobre abastecer de productos que después sobrepasan su fecha límite de 
caducidad generando pérdidas y bajas económicas en la empresa o en otras ocasiones como 
lo indica el estudio hay ausencia de los productos solicitado se llegó a la conclusión que estos 
errores comunes en almacén pueden subsanarse con un sistema de control y verificación de 
inventarios. 
 
Por tal motivo, el trabajo de investigación se cimenta en dos teorías la teoría de 
sistema y la estructuralista. En el cual la primera teoría enfocado en el sistema nos dice que 
de forma práctica si aplicamos procesos en nuestra empresa y en las áreas generando una 
conexión de información fluida y estructurada el trabajo es más eficiente generando que las 
operaciones se agilicen reduciendo el tiempo de ejecución entre cada actividad hasta llegar 
al cliente final. 
 
Arnold y Rodríguez (1990) consideran que la aplicación de la teoría de sistema en los 
negocios de cualquier carácter tiene como fin desarrollar propuestas innovadoras que ayude 
a la empresa en sus actividades mediante, la observación, orden y reflexión de los errores que 







Por otra parte, en la teoría estructuralista nos define que la organización de una empresa 
permite conocer entre las áreas las secuencias del trabajo de la empresa desde la llegada del 
posible cliente culminado en la venta exitosa y post – venta del artículo así mismo entre gas 
áreas deben complementarse en la información brindada permitiendo disminuir errores. En 
el caso de la empresa del estudio, la distribuidora de alimento balanceados su área comercial 
debe estar complementada con almacén ya que una vez que el área de ventas envié la 
cotización a un posible consumidor debe verificar que almacena cuenta con las unidades 
requeridas así mismo almacén debe verificar que las unidades vendidas concuerdas con los 
artículos egresados del almacén generando una conciliación que ayudara a la gerencia a tomar 
decisiones con respecto al reabastecimiento , ofertas de artículos , entre otras estrategias.  
 
Asimismo, también se pueden encontrar en el las subcategorías la importancia del 
estudio el cual busca conocer el impacto del control de inventarios en una distribuidora de 
alimentos balanceados. Donde se conoce como control de inventarios se define como los 
procesos que se utilizan dentro de una empresa para controlar, registrar y verificar con 
exactitud la cantidad de mercancía que entra y sale de un almacén. (Stevenson, 2015) 
 
Donde en los resultados cualitativos de la investigación se diagnosticó mediante las 
subcategorías almacenaje, conteo y registro que la empresa de alimentos no posee un buen 
manejo de stock y control de artículos en almacén debido al escaso personal que se encuentra 
en el área logística , la errónea calificación de artículos , el sistema manual de inventarios en 
formatos desactualizados así mismo poca motivación en el personal para realizar la labor 
constante de registro de mercadería salida e ingresada. 
 
En cuanto el almacenaje, el almacén se considera como un espacio esencial y de 
rigurosidad para la conservación de la mercancía en el especial si la mercadería se dedica 
preservar alimentos debe depende de ambientes implementados según la necesidad de 






Para algunos autores, la actividad de almacenar mercancía básicamente es la ubicación de 
cada producto recibido de los proveedores dentro del espacio adecuado para su reserva, 
clasificación según la demanda del producto, su importancia monetaria y la facilidad de pase 
para su despacho (Correa, Gómez, & Cano, 2010) .  Los autores nos quieren decir que si 
tenemos en la empresa un alimento de alta de manda y de mayor venta no debe ser ubicados 
por ejemplo en anaqueles de altura ya que podría retrasar o extender el tiempo del despacho 
de mercadería.  Por otro lado, si este producto es frágil y su costo es alto para la empresa no 
puede ser ubicado dentro del almacén en un espacio de riesgo donde pueda sufrir un daño al 
empaque o producto mismo. 
 
En cuanto el conteo de mercancía como subcategoría de investigación, realizar una 
contabilización de mercancía aporta a conocer las cantidades físicas y existentes de los 
artículos en un almacén. Para los autores, Jennings y Haugton (2002) consideran que el existo 
de la empresa se basa en el correcto conteo de existencias en el área logística donde se debe 
poseer un control absoluto y valores exactos de cada artículo en almacén. 
 
Por otra parte, en la última subcategoría denominada registro esta enlazada con el uso 
del sistema informático de registro de inventarios ya que actualmente en la empresa se 
utilizaba un registro manual con un formato desactualizada demanda mucho tiempo a los 
colaboradores de almacén debido a que el conteo es manual y el registro también así mismo 
la información de la mercancía registrada en los formatos escritos no llegan a las demás áreas 
involucradas o relacionadas causando una mala comunicación entre las unidades de la 
empresa y retrasando las actividades de cada una de ellas. También, indican que si se cuenta 
un negocio con un sistema estándar de información con una base matriz de datos donde se 
comparta la información necesaria correspondiente a cada área la empresa ganaría mayores 











A continuación, se muestran las conclusiones que se han obtenido con respecto al estudio, 
sobre Impacto del control de inventarios en una distribuidora de alimentos balanceados: 
 
Primera: Se concluye que el impacto de control de inventarios en la empresa de distribución 
de alimentos balanceados presenta un ligero déficit en sus actividades de control 
de existencias debido a que el sistema de registro de la empresa para las mercancías 
es obsoleto y no esta sistematizado. 
 
Segunda: El control de inventarios dentro de los almacenes de la empresa presenta varias 
contingencias con la clasificación de productos ya que los colaboradores del área 
de logística ponen en rumas los despachos ingresados por los proveedores y no los 
separan en unidades oportunas según la necesidad de cada producto poniendo en 
exposición los alimentos ante alguna bacteria o microorganismo vivo que exista 
alrededor.   
 
  Tercera:  Algunos de los factores que inciden dentro del control de inventarios es la falta de 
compromiso entre colaboradores para ejecutar bien la contabilización de los 
productos ya que el inventario de mercancías se realiza diariamente pero no en su 
totalidad solo se toman en cuenta los productos con mayor frecuencia de venta o 
de mayor valor para la empresa en el caso solo se contabiliza los bienes y se cierra 
la contabilización al finalizar el día dejando aparte los artículos de escaso 
movimiento lo cual genera posibles mermas en la empresa. 
 
Cuarta:    Los procesos que inciden en el control de inventarios, es la falta de comunicación 
entre áreas de la empresa para brindar información oportuna que ayude a almacén 









Primera:  Se recomienda a la empresa implementar un sistema informático computarizado 
que permita separar y contabilizar los productos según la identificación o 
reconocimientos por código o características del articulo  
 
Segunda: Capacitar al personal para realizar una oportuna clasificación de mercancía de los 
productos frágiles, de mayor venta y valor monetario así mismo acondicionar los 
ambientes para el almacenamiento de productos que necesiten cuidados con 
respecto al medio ambiental. 
 
Tercera:   Motivar al personal de almacén con incentivos y capacitaciones gratuitas para que 
realicen como mayor interés la actividad y cumplan con los requisitos requeridos 
así mismo instalar sistema de vigilancia que permitan observar el cumplimiento de 
sus actividades oportunamente. 
 
Cuarta:  Implementar un sistema matriz informático donde las áreas de la empresa puedan 
cargar de información que ayude a los demás sectores de la empresa a obtener 
información fácilmente evitando caer en comunicaciones aplazadas o falta de 
información así mismo el sistema debe ser limitado solo se brindará la información 
de interés para cada área y se permitirá la vista de algunos datos de áreas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
Problema General Objetivo General Categoría Subcategorías Técnicas Instrumentos 
¿Cuál es el impacto del 
control de inventarios en 




Analizar el impacto del 
control de inventarios en 









Guía de entrevista 
¿Cuál es la situación 
actual del almacenaje en 




Diagnosticar que factores 
inciden en el conteo en una 




Participantes: Unidad de análisis 
Gerentes y colaboradores  
¿Cuáles es la situación 
del conteo en una 
empresa distribuidora de 
alimentos balanceados, 
2020? 
Analizar la situación del 
almacenaje en una 




6 entrevistados: gerente general, jefe de 
operaciones, administrador, secretaria 








¿Cuál es la situación del 





Analizar la situación del 
registro en una empresa 








Anexo 2: Matriz de Categorización 
 
Categoría/variable  Sub categorías/ 
dimensiones  
Indicadores 
Código Nombre Código Nombre Código Nombre 
C1 Control de Inventarios 
C1.1 Almacenaje C1.1.1 Costo por unidad almacenada 
C1.1.2 Nivel de cumplimiento de despacho  
C1.1.3 Costo por unidad despachada 
  
    
C1.2 Conteo  C1.2.1 Peso movido 
C1.2.2 Saco movido 
C1.3 Registro C1.3.1 Cantidad de devoluciones 
C1.3.2 Errores en pedidos 
C1.3.3 Cantidad de entregas exitosas 
  E.1 Estrategias de control 







Anexo 3: Ficha de entrevista - Gerencia 
Datos básicos: 
Cargo o puesto en que se desempeña   
Nombres y apellidos   
Código de la entrevista  Entrevistado1 (Entv.1) 
Fecha   
Lugar de la entrevista   
 
Nro. Preguntas de la entrevista 
1 ¿Cuál es su idea de tener un buen inventario? 
2 ¿Considera su proceso de toma de inventario, un proceso eficiente? Explique 
porque 
3 ¿Tiene todo bajo control, en el proceso de toma de inventario? 
4 ¿Qué le gustaría mejorar de sus procesos de toma de inventario? 
5 ¿Qué proceso de su organización considera el más importante? Explique por qué. 
6 ¿La información que se obtiene del control y toma de inventario, es la que 
necesita para la toma de decisiones?  
7 ¿Los recursos(personas) destinados para la toma de inventarios, es suficiente? 
¿Que modificaría en el tema de recursos destinados para el proceso? 





Funte: Elaboración propia 










Anexo 4: Ficha de entrevista – Administración. 
Cargo o puesto en que se desempeña  Administrador 
Nombres y apellidos   
Código de la entrevista  Entrevistado3 (Entv.3) 
Fecha  08-06-2020 
Lugar de la entrevista  Local principal, Puente Piedra, Google 
Meet. 
 
Nro. Preguntas de la entrevista 
1 ¿Cuál es su idea de tener un buen inventario? 
2 ¿Considera su proceso de toma de inventario, un proceso eficiente? Explique 
porque 
3 ¿Tiene todo bajo control, en el proceso de toma de inventario? 
4 ¿El tiempo es el adecuado en el proceso de toma de inventario? Comente al 
respecto. 
5 ¿La información que recibe, es registrada en algún medio electrónico? Explique 
el proceso. 
6 ¿La herramienta que se utiliza para el control y toma de inventario, es la más 
adecuada?  
7 ¿Los recursos(personas) destinados para la toma de inventarios, están capacitados 
para realizar el proceso de manera eficiente? ¿Qué modificaría en el tema de 
recursos destinados para el proceso? 











Anexo 5: Ficha de entrevista – Operativos. 
Cargo o puesto en que se desempeña Venderor / Control de Almacen 
Nombres y apellidos 
Código de la entrevista Entrevistado5 (Entv.5) 
Fecha 08-06-2020
Lugar de la entrevista Local principal, Puente Piedra, Google 
Meet. 
Nro. Preguntas de la entrevista 
1 ¿Cómo realizas la tarea de toma de inventario? 
2 ¿Cuáles son los pasos más complejos del proceso de toma de inventario? 
Explique porque 
3 ¿Necesitas alguna herramienta para la toma de inventario? 
4 ¿El tiempo es el adecuado en el proceso de toma de inventario? Comente al 
respecto. 
5 ¿Cuáles son los errores más comunes que experimentas en el proceso de toma de 
inventario? 
6 ¿Qué cambiarias en el proceso de toma de inventario? 
7 ¿Cómo impacta la toma de inventario en la Distribuidora de Alimentos 
Balanceados? 
Observaciones 









Anexo 6: Evidencia de Google Meet: Entrevista gerente de operaciones. 
 
Enlace : https://youtu.be/eCGY3Zp0CKc 







Anexo 7 : Evidencias Software Atlas.ti 8. 
Procesamiento de la Información. 
 
Software Atlas.ti 8. : Datos de entrevistas. 







Anexo 8 : Evidencias Software Atlas.ti 8. 
Grupos de Código 
 
Software Atlas.ti 8. : Creación de los grupos de códigos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
